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Сейчас  молекулы также неизменны по своему 
числу, по своим размерам и по весу, как и в то 
время, когда они были сотворены. Из этой 
неизменяемости их свойств мы можем 
заключить, что стремление к точности 
измерений, к правдивости в суждениях и к 
справедливости в поступках, почитаемых нами 
как благороднейшие черты человека, присущи 
нам потому, что они представляют сущность 
образа того, кто сотворил не только небо и 
землю, но и материю, из которой они 
составлены. 
 
Джеймс Клерк Максвелл 
(Из речи, произнесенной  
на съезде Британской Ассоциации  





Значимость данного Природой и Созданного Гением 
Человечества наиболее осязаемо можно оценить лишь 
тогда, когда по каким-то причинам это данное исчезает. 
К таким природным дарам относится Вода, Воздух, 
Пища и Любовь. 
К дарам, созданным Гениями, относится все, что 
составляет основу нашей духовной и материальной 
жизни. 
Одним из величайших достижений человеческой 
Цивилизации, зародившимся, быть может, на заре 
становления человеческого Разума и 
совершенствующегося по сей день, является понятие 
Меры. 
Мне неведомы случаи, когда Безмерность могла бы 
стать оправданной в любой сфере, в какой мыслимо 
проявить себя Человеку Разумному. 
Я не знаю случаев, когда бы Безмерность позволила 
Человеку создать Нечто, нужное ему и другими людям. 
История изобилует многими примерами, когда 
Безмерность приводила к социальным и техническим 
катастрофам. 
Когда-то, в моей первой написанной в жизни книге 
«Поэзия термодинамики», где я, преклоняясь перед 
Великой Мерой, созданной Гением Сади Карно, Людвига 
Больцмана, Рудольфа Клаузиуса, Уильяма Ренкина, 








Успех у вальсов Штрауса, 
Аншлаг на «Дон Жуан», 
И почему всегда на бис 
У Кальмана канкан… 
 
Во всей необозримости 
Разнообразных сфер, 
Где Разум Человека 








В движении планет, 
И в икебане тонкой, 
Сплетающей букет, 
 
И во взаимодействиях 
Сообщества людей, 
И в частных отношениях 
Влюбленных и друзей,  
 
В науке и поэзии, 
В Прощеньи и Суде 
Понятие о Мере – 
Центральное везде! 
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Взгляните на Природу - 
Сей дивный образец, 




Лишь Мерою Великой 
Навек определен. 
К числу Мер, исчезновение которых привело бы к 
глобальному Хаосу, относятся Единицы Измерения 
физических величин. Без этих фундаментальных 
«условностей» невозможно осуществлять ничего из 
задуманного, как и предметно задумать осуществляемое в 
Будущем. 
В развитии Науки и Техники, создании новых 
Технологий, обеспечении Национальной безопасности и 
улучшении качества нашей жизни важную роль играет 
фундаментальный принцип обеспечения единства 
измерений. 
«Под единством измерений понимают их состояние, 
характеризующееся тем, что результаты измерений 
выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в 
установленных пределах равны размерам единиц, 
воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности 
результатов измерений известны и с заданной 
вероятностью не выходят за установленные пределы». 
                                                 

 Метрология. Основные термины и определения. – Минск: 
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации, 2000. – 46 с. 
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Памяти тех, кто заложил фундамент для Храма 
Науки, посвящается эта скромная книга. 
 
Как Человечество должно благодарить 
Тех, чьим Умом Открытие рождалось, 
Которое дало нам Новое творить 
И Вехою в Истории осталось? 
 
Вот в честь кого-то – именные города, 
Кому-то в память – именные пароходы, 
А в чем же Память будет навсегда ? 
Ведь что-то тонет иль «уйдет из моды». 
 
Пожалуй, только в том, что будет вечно,  
Как всей Природы вечна Красота, 
Как Меры, что не смогут быстротечно 
Рассеять Время и Вселенной пустота. 
 
Чтобы Великим не было забвения, 
В их честь все Единицы Измерения! 
 
Значимость добытых Наукой результатов становится 
почти чувственно осязаемой, когда человек сам делает 
первые попытки получить нечто Новое, ранее Неведомое 
или хотя бы уточнить уже известное. И, когда это 
случается, когда приходит миг осознания, что именно ты 
постиг эту пусть очень маленькую долю бесконечной 
Тайны Природы, – в этот миг душа и разум наполняются 
чувством, которое мы называем Счастьем. 
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Мои юные друзья, ради Вас я написал эту книгу. 
Дерзайте, и пусть всегда будет с Вами неизменная 
спутница Счастья – Удача! 
 
Попробуйте, придумайте такое, 
Чтоб Вашим Разумом прославилась  страна 
И благодарные наследники Науки 
Несли сквозь Вечность Ваши Имена. 
 
 
* * * 
Я искренне признателен всем, кто помог мне при 
подготовке этой книги к изданию. Отзывчивых и 
внемлющих Физике Природы оказалось так много, что я 
не рискую перечислить все имена этих прекрасных 
людей, опасаясь, что кто-то останется неназванным. 
Все замечания, пожелания и отклики я с 
благодарностью приму по адресу  61002, Харьков, ул. 





В одном мгновеньи видеть Вечность, 
Огромный Мир – в зерне песка, 
В единой горсти – бесконечность 











Я терминов физических словарь 
Купил когда-то в прошлом веке, 
Но не подумайте, что было это встарь: 
Лет двадцать он в моей библиотеке. 
Конечно, те, кому лишь двадцать лет, 
Воспримут этот срок как давность, 
Но для Закона Ома срока нет,  
Как Ньютона Закон – вневременная Данность. 
 
Словарь идею книги подсказал, 
В нем от Ампера до Эрстеда – 
Великих Мер весь дивный Арсенал. 
Законы в нем гремели, как Победа 
 
Ума пытливого над Тайной Естества, 
И имена бессмертные звучали 
В мелодиях природного Родства – 
Клавир Законов этих Физикой назвали… 
 
В начале ХХ века немецкий физик М.Планк показал, 
что основные единицы измерения могут быть составлены 
из фундаментальных физических констант: скорости 
света С, постоянной Планка h и гравитационной 
постоянной G. Значения этих констант фигурируют в 
виде коэффициентов в уравнениях основополагающих 
физических теорий –  
                                                 

 Болсун А.И. Краткий словарь физических терминов. – Минск: 
Вышейша школа, 1979. – 414 с. 
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классической и квантовой электродинамики и общей 
теории относительности. Зная константы, можно 


















С = 299792458 м/с; 
h = (6,6260750,0000040)10–34 Джс; 
G = (6,672590,00085)10–11 м3кг–1с–2. 
 
Физики категорически утверждают, что мир 
выглядит таким, каким он есть сейчас, лишь при условии, 
что фундаментальные константы будут и впредь 
оставаться такими же. 
 
Семь музыкальных нот и семь цветов, 
Семь дней недели, семь чудес на свете, 
Система СИ – вся из семи Основ, 
Как музыкантов семь в септете. 
 
                                                 

 СИ – Международная интернациональная  единая универсальная 
система единиц физических величин, рекомендованная к 
практическому применению XI Генеральной конференцией по 
мерам и весам (1960, Париж). В СССР система СИ была введена в 




Метр, Килограмм, Секунда, Кельвин, 
Ампер, Кандела и, конечно, Моль, 
Преодолев все творческие тернии, 
Теперь Семерка, как входной контроль 
 
Для всех так званных Производных, 
Что можно впредь нам всем производить: 
Из тех Семи, что стали Первородны, 
Мы все другие можем сотворить. 
 
 
Основные единицы  
Международной системы единиц (СИ) 











Длина L метр m м 
Масса M килограмм kg кг 
Время T секунда s с 
Сила тока I ампер A А 
Сила света J кандела cd кд 
Термодинамическая 
температура 
 кельвин K К 
Количество 
вещества 




К примеру, Скорость – Метр в Секунду, 
Работа – Ньютон все на тот же Метр, 
Ампер в квадрате с Омом склонны к бунту, 
Но их произведенье – Джоулевый спектр 
 
Желанной Теплоты объятья порождает 
И правит вся Семерка бал!.. 
Так что же автор книги обещает, 
Что и Кому он в книге написал? 
 
В начале книги – тридцать три Великих 
Ученых Мира. Им первая глава посвящена, 
У каждого сосредоточенные лики, 
В них жизни прожитой судьба отражена. 
 
А рядом – на странице справа – 
Законы, формулы, устройства, чертежи, 
В них Результат Труда, в них Слава, 
Пришедшая в пути, что довелось прожить. 
 
В главе второй – все единицы, 
Что бесфамильно влились в СИ, 
Им посвященные страницы 
Хотел бы я Вас попросить 
                                                 

 Количество теплоты (в Джоулях), выделяемое при прохождении 
электрического тока через проводник пропорционально 
произведению квадрата силы тока (в Амперах) на омическое 
сопротивление (в Омах). При заданном напряжении ток всегда 
вынужден подавлять сопротивление проводника. 
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Не пропустить, внимая Главным 
Из Мер, что в Жизнь ко всем вошли 
Секундно-метро-килограммным 
Букетом строгим, чтобы чли 
 
Пространство, Время и Солидность, 
Ведь в них – Основы Бытия, 
Ну, а Канделы «ясновидность» - 
Как символ древнего жилья. 
 
Аршин и Локоть, Десятина, 
Вершок и пыльная Верста – 
Им тоже посвятил стихи я – 
Об этом – третяя глава. 
 
Ну, а в четвертой с пятой – там окрошка 
Из разных вымыслов моих, 
Где обо всем, но понемножку, 
В картинках, поэтически простых. 
 
А под конец – два слова в Заключении 
И кое-что о Мерах в Приложении. 
 
Читайте, строго не судя поэта, 
А если доберетесь до Эрстеда, 
За ним есть Единица измеренья – Я. 
Вы ею в миг измерите себя! 
                                                 






Мерой называется то первое,  
чем каждая вещь познается,  








1. ИМЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ  





Ампер Андре Мари.  Франция 
(1775-1836) 
 
Андре Мари Ампер –  
Французский физик, математик, 
Член Академии наук – 
Немало лет своих истратил, 
Чтоб логики замкнулся круг 
В законе об электросилах, 
Что действуют в проводниках. 
Им свойств веществ 
Магнитная стихия 




Ампер (А) – сила тока, который при прохождении по двум 
параллельным прямолинейным проводникам с ничтожно малым 
поперечным сечением, расположенным на расстоянии одного метра 
один от другого в вакууме, вызвал бы между ними силу 







Закон Ампера – закон электродинамики, 
определяющий силу Fd

, с которой магнитное поле 
действует на элемент ld

 проводника с током I, 






где   B

 – вектор магнитной индукции; 
ld

 – вектор элемента проводника, проведенный в 
направлении тока. 
 
Ампер-виток – устаревшее наименование единицы 
магнитодвижущей силы и разности магнитных 
потенциалов. В современной системе единиц ампер-виток 
заменен ампером. 
 
Амперметр – прибор для измерения силы 





Ангстрем Андерс Йонас. Швеция 
(1814-1874) 
 
Стомиллионная часть сантиметра 
Названа именем шведским Ангстрем, 
Андерс умел по характеру спектра 
Составы веществ демонстрировать всем. 
 
В необозримости шири Пространства 
Немыслим Ангстрем, как немыслим Парсек, 
Лишь для научных сверхдерзостных странствий 
Меры такие завел Человек. 








 Ангстрем А.Й.– физик, один из основоположников метода 
спектрального анализа химического состава вещества. 

 Парсек (пк) – внесистемная единица длины, применяемая в 
астрономии; 1 пк = 3,08571016 м – это расстояние, которое свет, 
распространяясь в вакууме, прошел бы за 3,26 года. 
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Для «осязания» протяженности пространства, 




Двойная спираль ДНК – 
В ней нити связаны «мостами», 
Через которые Судьба 
Наследственно повелевает нами. 
20 
 
Белл Александр Грейам. США 
(1847-1922) 
1 Б = (Р2/Р1) 
Пускай Р2, деленное на Р1 – 
Дробь однородных величин, 
И больше в десять раз Р2, 
Чем Р1 при том была. 
От дроби взявши логарифм, 
Вы Бел получите. И ритм 
Стихов своих уж не впервые 
Сейчас я Беллу посвятил. 
Когда-то он впервые в мире 
Всем телефон нам подарил. 
И до сих пор «Bell-telephone» - компания 
Стоит, как Разуму всемирное признание.
                                                 

 Бел (Б) – логарифмическая единица измерения отношений 
энергий или мощностей в электротехнике, электросвязи и акустике, 
названная в честь американского изобретателя А.Белла, в прошлом 
учителя глухонемых детей. 

 Братута Э.Г. Великие изобретения в сонетах от колеса до 
Интернета. – Харьков, 2001. – 314 с. 
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Когда-то Пейдж установил впервые 
Возможность звуки передать по проводам, 
Позднее Рейс решенья дал такие, 
Что путь открыл звучащим голосам. 
Но обезличенно сигналы шли до слуха… 
Счастливый случай Беллу подсказал, 
Что лишь аналог человеческого уха 
Способен точно чувствовать сигнал. 
Собрав в едино лучшие идеи,  
Он был изобретателен и смел, 
Всем доказав соперникам на деле 
Авторитет системы «Алекс Белл». 
В час погребения Его тринадцать миллионов 




                                                 

 Пейдж Чарльз  американский физик. Он обнаружил явление, 
названное им гальванической музыкой, - прерывистый ток, 
протекающий по обмотке электромагнита и вызывающий звуки 
определенного тона. 

 Рейс Йоганн Филипп (18341874), немецкий физик, построил 
"музыкальный телефон", передающий звуки по электрическим 
проводам. Но это были лишь отдельные звуки с искаженным 





Био Жан-Батист. Франция 
(1774-1862) 
 
Французский физик и астроном, 
Он член Парижской Академии наук, 
Лучей поляризации феномен 
Исследовал, а также ультразвук. 
 
Установил с Саваром дружно 
Известный в физике закон, 
Который знать извечно нужно, 
Поскольку вечно истин он. 
 
А Био – единица измерения, 
Которой нет сегодня применения. 
 
                                                 

 Био – малоупотребительная единица силы электрического тока, 








Закон Био-Савара-Лапласа – закон, определяющий 
вектор Bd

 индукции магнитного поля, создаваемого в 
вакууме элементом dl  проводника с током I, в 















где о - магнитная постоянная, равная    410
–7
  Гн/м; 
ld

 - вектор  проведенный в направлении тока в 
элементе проводника dl , 
r

 - радиус-вектор, проведенный в точку М из 
элемента dl . 
 
 
                                                 

 Закон установлен французскими учеными Ж.Б.Био, Ф.Саваром 





Бодо Жан Морис Эмиль. Франция 
(1845-1903) 
 
Известен в мире стал Бодо 
Изобретеньем кода в телеграфе: 
На линии Париж-Бордо 
Клиентам сильно он потрафил. 
 
И, хоть и было то давно, 
В Историю вошел Бодо 
И единицей измерения, 
И нашим в единице незабвением. 
                                                 

 Бод – единица частоты дискретных импульсов, передаваемых за 
1 с; применялась в телеграфии. В международной системе единиц 







Бодо впервые практически разрешил задачу 
многократного телеграфирования посредством 
последовательной передачи равномерных кодовых 
посылок тока (патенты на аппаратуру двукратного (1874) 
и пятикратного (1876) последовательного 
телеграфирования). 
Аппарат Бодо позволил использовать для передачи 
сигналов время пауз между точками и тире. Стало 
возможным, используя специальный коммутатор, по 
одной линии работать сразу четырем, шести и более 
телеграфистам. Передача велась специальным 
равномерным пятизначным кодом. Наибольшее 
распространение получили двукратные аппараты Бодо, 
работавшие на дальние связи почти до конца 20 века и 





Уатт Джеймс. Англия 
(1736-1819) 
 
Пред Вами – лично Джеймс Уатт 
И паровая его первая машина, 
До них – лишь мускульная сила, 
А после – весь индустриальный триумфат. 
 
И в единицах измерений 
Теперь навечно вписан Ватт, 
Чтоб для грядущих поколений 
В веках остался Джеймс Уатт.
                                                 

 Уникальная паровая машина была создана Д.Уаттом (Шотландия) 
в 1784 г. Он впервые создал цилиндр двойного действия, применил 
конденсатор отработавшего пара, благодаря чему существенно 
увеличился коэффициент полезного действия машины. 

 Ватт (Вт) – единица  механической мощности в международной 
системе единиц СИ. 1 Вт – мощность, при которой за 1 с 











Вебер Вильгельм Эдуард. Германия  
(1804-1891) 
 
Он абсолютную систему 
Дал для магнитных величин, 
Закон движения зарядов 
Открыл, и первым, на почин 
Модель дискретную представил 
Магнитных качеств вещества, 
Собой Германию прославил 
И, засучивши рукава, 
Идей в теорию добавил, 
И, как науки славный гранд, 
Почти предсказывает квант 
Как порцию энергии заряда. 
И Вебер-единица – как награда.
                                                 

 Вебер (Вб) – единица магнитного потока в Международной 
системе единиц СИ. 1 Вб – магнитный поток, при убывании 
которого до нуля в сцепленном с ним контуре сопротивлением 1 
Ом через поперечное сечение проводника проходит количество 




В 1825 В.Вебер в соавторстве со своим братом 
Э.Вебером написал трактат о волновом движении. 
Наблюдал интерференцию звука (1826), выдвинул идею 
звукозаписи (1830). Совместно с К.Гауссом участвовал в 
разработке методов и аппаратуры для геомагнитных 
измерений; в 1833 ученые создали первый в Германии 
электромагнитный телеграф. Начиная с 1840 Вебер 
занимался разработкой систем электростатических и 
магнитных единиц. В 1846 вывел закон взаимодействия 
движущихся зарядов с учетом относительной скорости их 
перемещения. В 1856 совместно с Р.Кольраушем 
определил скорость света, исходя из отношения заряда 
конденсатора в электростатических и магнитных 
единицах. Полученное значение совпадало со скоростью 
света, вычисленной в результате оптических опытов 
А.Физо. Совпадение побудило Дж.Максвелла сделать 
вывод о том, что «свет состоит из поперечных колебаний 
той же самой среды, которая является причиной 
электрических и магнитных явлений». Работы Вебера 
привели к независимому определению единицы 
электрического тока в электромагнитной системе единиц 
по величине создаваемого током магнитного поля. 
 
 






Вольта Алессандро. Италия 
(1745-1827) 
 
Об электрическом токе 
Так много 
В Италии знал он один, 
И не случайно, 
Что смог он 
Создать гальванический джин. 
С тех пор «батарейки»  
Источники тока 
Работают в мире кругом, 
А Вольта как главный 
В гальванике дока 
Теперь Вам чуть больше знаком.
                                                 

 Вольт (В) – единица электрического напряжения, электрического 
потенциала и электродвижущей силы в системе СИ. 1 В - 
Электрическое напряжение на участке электрической цепи с 
постоянным током 1 А (Ампер), в котором затрачивается мощность 





Подвесив к железным перилам 
Лягушку на медный крючок, 
Гальвани повержен был дивом: 
Возник электрический ток. 
 
Лягушка (так думал профессор) 
Источником тока была, 
Но Вольта решил, что в подвесе 
Сокрыта вся суть естества: 
 
Когда разнородных металлов 
Контакт обеспечит среда 
Из водо-кислотных составов, 
То ток возникает всегда! 
 
Так Вольта, Гальвани, лягушки мученья 
Явили источник электроснабженья. 
                                                 

 Гальвани Луиджи (17371798)  итальянский физиолог, один из 
основателей учения об электрическом токе. В 1794 г. впервые 
экспериментально показал наличие электрических явлений в живых 
тканях. 

 Гальванический элемент  источник электрического тока, в 
котором электрическая энергия выделяется в результате 
химической реакции между электролитом (химическое вещество, в 
котором перенос электричества осуществляется движением ионов) 
и электродом (металлическим элементом, в котором перенос 




Галилей Галилео. Италия 
(1564-1642) 
 
Как Одесса в Украине – 
Инкубатор остряков, 
Так Италия в Европе – 
Центр Великих Знатоков. 
 
Галилео Галилею, 
Видно, очень повезло, 
Что под солнцем итальянским 
Его Знание росло. 
 
Тел падения Законы 
И инерции открыл, 
На Луне увидел горы 
И о Солнце не забыл: 
 
__________________ 
Гал – внесистемная единица ускорения свободного падения и 




Пятна были и тогда, 
Дорогие господа, 
Но впервые Галилей 
Эти пятна разглядел. 
 
Сконструировав трубу, 
На Юпитер заглянул 
И с небесных панорам 
Спутников четыре там 
Быстро он зарисовал, 




Преобразование Галилея  соотношение между 
координатами и моментами времени какого-либо 
события, рассматриваемого в двух различных 
инерциальных системах отсчета k(x, y, z, ) и 
k (x, y, z, ) движущихся одна относительно другой со 
скоростями значительно меньшими скорости света в 
вакууме. Если система k движется относительно k с 
постоянной  скоростью 

 вдоль оси x и в начальный 
момент времени начала координат систем k и k совпали, 
то преобразования Галилея имеют вид   x = x  ;     





Гаусс Карл Фридрих. Германия  
(1777-1855) 
Корабль Науки требует движенья, 
И лишь Идеи оживляют парус, 
Немало их, как Озаренья, 
Дал Миру нашему Карл Фридрих Гаусс! 
Немецкий математик и астрóном 
По-новому взглянул на магнетизм Земли, 
Дал толк геодезическим основам. 
А вместе с Вебером они 
Нам предложили принцип построенья 
Физической системы единиц, 
И вероятностей теории свершенья 
Пошли по странам без границ. 
И, думаю, что не для простаков 
Придумал Карл теорию рядов! 
_____________________ 
Гаусс (Гс) – единица магнитной  индукции в системе СГС, равная 
индукции в вакууме при напряженности магнитного поля в 1 
эрстед. 
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Распределение Гаусса или нормальное распределение  
распределение случайной величины Х, которое 







 axex , 
 





 )( ; 
 
      2  дисперсия случайной величины  мера 
рассеивания (отклонения от среднего значения) 
случайных величин, равная среднему квадрату 










Генри Джозеф. США 
(1797-1878) 
Нередко под влиянием событий 
Живем мы, стрессы самовозбуждая, 
Иначе – самоиндуцируем; наитий 
Непрошенных каскады ощущая. 
 
Нет, Джозеф Генри не был психиатром, 
Себя он физике всецело посвятил, 
И вот однажды, веря только фактам, 
Явление самоиндукции открыл. 
 
Установил он колебательный характер 
Разряда конденсатора, и США, 
Объединившись с Миром в этом Акте, 
Чтят в единице измеренья земляка.
                                                 

 В 1832 г. 

 Генри (Г) – единица индуктивности и взаимной индуктивности в 
системе СИ. 1 Г – индуктивность контура, с которым при силе 
постоянного тока в нем 1 А (Ампер) сцепляется магнитный поток, 







Самоиндукция  наведение электродвижущей силы 
в электрической цепи при изменении протекающего в ней 
электрического тока. Электродвижущая сила 
самоиндукции Ес пропорциональна скорости изменения 














Герц Генрих Рудольф. Германия  
(1857-1894) 
Великий Максвелл показал расчетно, 
Что, коль электромагнитная волна 
Пересекает проводник свободно, 
В нем переменный ток наводится всегда. 
Но возбужденный ток настолько мал, 
Что обнаружить его было очень трудно, 
Поэтому при жизни Максвелл не узнал 
О подтверждении своей теории натурно. 
А подтвердил все знаменитый Генрих Герц, 
Создав вибратора особый образец. 
Когда вибратор током был нагружен 
И получил прерывистый заряд, 
На резонаторе был тут же обнаружен 
Между шарами электрический разряд. 
Так, в подтверждение теоретических основ 
Сигнал прошел без всяких проводов! 
________________________ 
Герц (Гц) – единица частоты периодических процессов в системе 




* * * 
Увидеть то, что глаз не видит 
Сквозь ночи мрак и муть тумана, 
Друзей и недругов различить 
Способен только глаз Радара. 
 
Попов и Герц впервые в мире 
Нашли, что радиоволна, 
Ощупав твердь, идет в эфире 
Как эхом возвращенные слова. 
И, поводя антеннами, Радары 
Стоят на вахте, охраняя страны. 
 
Вибратор и резонатор Герца 
                                                 

 Попов Александр Степанович (18591905). Русский ученый, 
изобретатель радио. Впервые применил антенны. Ему принадлежит 
первое практическое применение беспроволочного телеграфа. 
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Гильберт Уильям. Англия 
(1544-1603) 
 
Нечасто было так в Истории Науки, 
Чтоб столь однофамильно, испокон, 
За созидательные творческие муки 
Был Он один лишь в Памяти Времен. 
То Гильберт чрез порог семнадцатого века 
Впервые в мире смело внес Трактат, 
Где Электричества и магнетизма «Мекка» 
Была открыта людям. И Стандарт, 
Весьма признательный за вклад необычайный, 
В честь Гильберта названье учредил, 
Характеристике весьма фундаментальной – 
Магнитодвижущих таинственнейших сил. 
                                                 

 В 1600 г. В этой работе Гильберт впервые ввел термин 
«электричество» 

 Гильберт (Гб) – единица магнитодвижущей силы (МДС) в 
системе СГС. Равна МДС вдоль замкнутого контура, однократно 
охватывающего проводник, по которому протекает ток силой в  




Любил он обостренье диспутов нелегких, 
И в них авторитет его достиг зенита, 
Когда он доказал в экспериментах броских 










Дарси Анри Фильбер Гаспар. Франция  
(1803–1858) 
 
Анри Фильбер Гаспар Дарси 
Работал в южном городе Дижоне, 
Где создавал большой водоворот 
В раздумьях о своем Законе. 
 
А друг его Анри Эмиль Базен 
Помог Дарси вести эксперименты, 
Где измеренья скорости воды 
По точности, как говорят, беспрецедентны. 
 
За то, что формулами текст перегружаю, 
Читатель милый, ты меня прости, 
Но посмотри, как  выглядит изящно 
Безукоризненная формула Дарси: 
                                                 
Дарси (Д) – внесистемная единица проницаемости пористых сред, 
равная 1,0210–12 м. 

 Базен Анри Эмиль (1829–1917), французский ученый. По 
результатам совместной работы Дарси и Базен в 1865 г. издали 
книгу «Гидравлические исследования», в которой впервые были 












Здесь  – коэффициент сопротивленья, 
А L и D – параметры трубы, 
  плотность жидкости и скорость  
Движенья потока шумного воды. 
 
Вот так потерю общего напора 
(То Р) мы можем рассчитать, 
Когда проект сети водопровода 




Джоуль Джеймс Прескотт. Англия 
(1819–1889) 
Как без Воды нет Жизни на Земле, 
Так без Закона Сохранения 
Науки нет, и в непроглядной мгле 
Остались бы все поиски и рвения. 
И, даже если б Джоуль ничего 
Кроме всесильного Закона 
Не подарил потомкам, то его 
Уже лишь это удостоило бы трона. 
Великого Мыслителя, навек 
Фундамент заложившего науки, 
В которой Гений – Человек 
Взял Истину святую на поруки.
                                                 

 Кроме экспериментального обоснования Закона сохранения 
энергии Джоуль разработал кинетическую теорию газов и, 
независимо от Ленца, установил известный закон Джоуля-Ленца. 

 Джоуль (Дж) – единица энергии, работы и теплоты в системе СИ. 
1 Дж – механическая работа силы 1 Н (Ньютон) при перемещении 
тела на расстоянии 1 м в направлении действия силы. 
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Закон сохранения энергии  общий закон природы, 
согласно которому энергия любой замкнутой системы при 
всех процессах, происходящих в системе, остается 
постоянной (сохраняется). 
Закон Джоуля-Ленца  закон, описывающий 
тепловое действие электрического тока. Количество 
теплоты Q, выделяющейся в проводнике при 
прохождении по нему постоянного тока  равно 
 
 RIQ 2 , 
 
где   I сила тока; 
R  сопротивление проводника; 
  время прохождения тока. 
Закон установлен экспериментально в 1841 г. 
Д.Джоулем и независимо в 1842 г. Русским физиком 
Э.Х.Ленцем (18041865). 
 
Эффект Джоуля-Томсона  изменение температуры 
газа при его адиабатном дросселировании (потере 
давления при течении через местное сужение). 
Обнаружен в 18531854 г.г. Д.Джоулем и У.Томпсоном. 
                                                 

 Окончательное установление закона сохранения энергии обязано 
исследованиям многих ученых (Майер, Кольдинг, Ленц, 
Гельмгольц, Гири и др.). Джоулю принадлежат классические опыты 
по вычислению механического эквивалента теплоты (1 кгм работы 
= 427 ккал теплоты) 
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Томсон Уильям, лорд Кельвин. Англия 
(1824–1907) 
 
Связь теплоты и электричества 
Уильям Томсон некогда открыл, 
За вклад в Науку Королевское величество 
Ему сан Лорда щедро подарил. 
И стал он Лордом Кельвином, а Слава 
Шла в мир с Британских островов, 
Открытий в физике высокая октава 
Звучала Гимном всех первооснов: 
Термодинамики Великое Начало 
(«Второй Закон») Лорд смело утвердил, 
Оно с тех пор всевластным стало, 
Как главной мерой всех других мерил. 
В честь яркого Таланта Гения 
Накал материи оцениваем в Кельвинах. 
                                                 

 Кельвин (К) – единица термодинамической температуры. Одна из 
семи основных единиц международной системы СИ.  
1 К = 1/273,16 часть термодинамической температуры в тройной 





У.Томпсон является одним из творцов 
Фундаментального закона природы, так называемого 
Второго закона термодинамики, согласно которому 
невозможно создать вечный двигатель второго рода. Под 
этим воображаемым периодически действующим 
двигателем понимают машину, которая получала бы 
энергию в форме теплоты от одного тела и целиком 
передавала бы ее в форме работы другому телу. 
 
Эффект Джоуля-Томпсона 
Изменение температуры при дросселировании 














где a и b  постоянные Ван-дер-Ваальса для данного рода 
газа; 
R  газовая постоянная; 
Cp  изобарная теплоемкость; 
dP  изменение давления газа при дросселировании. 
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        Пьер Кюри. Франция    Мари Склодовская-Кюри. Франция 




Вглядись, Читатель, в эти лица, 
Как две Судьбы слились в одну, 
Чтобы в Истории продлиться, 
Себя прославив и Страну, 
В которой Гениев рожденье  









Кюри (Ku) – внесистемная единица активности нуклида в 




Бесстрастно Вечности Жюри, 
Два имени вписавшего в века – 
Мари Склодовская и Пьер Кюри, 
Их жизнь – ярчайшая строка 
В Истории научных дерзновений 
И в подвиге опаснейших Свершений. 
 
Открыт был Радий и Полоний. 
Их жестких излучений фон 
Внес диссонанс в природный сонм гармоний, 
И символом беды стал первый эталон 
Этих веществ, в таинственности страшных, 
Для Человечества пожизненно опасных. 
 
Единственная Женщина Планеты 
Заставила почтенный Комитет 
Ей дважды подносить Букеты. 
Всей Мировой Науки цвет 
В медалях Нобеля соединил признание 
Ее заслуг и интеллекта обаяние. 
                                                 

 Совместное открытие супругов зарегистрировано в 1898 г. и в 
1903 г. было отмечено нобелевской премией. Свою вторую 
Нобелевскую премию Мария Склодовская-Кюри получила в 1911 г. 
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Кулон Шарль Огюстен. Франция 
(1736–1806) 
Век восемнадцатый  –  
Век яростных атак 
На Тайны непреступные Природы 
В стремлении развеять мрак, 
Проникнув в сокровеннейшие своды. 
Француз Кулон Шарль Огюстен 
Установил Закон кручения, 
Уж два столетия не ведом тлен 
Закону для сухого трения. 
И, как взаимодействие магнитное, 
Как Голод, Жажда и Любовь,  
Манило Шарля электричество статичное, 
Как манит неразгаданная Новь. 
                                                 

 В 1785 г. Кулон установил закон электростатического и 
магнитного взаимодействия. 
Кулон (Кл) – единица количества электрического заряда и потока 
вектора электрического смещения в системе СИ. 1 Кл – количество 
электричества, проходящего через поперечное сечение проводника 





Закон Кулона  основной закон электростатики, 
выражающий зависимость силы взаимодействия двух 
неподвижных точечных электрических зарядов q1 и q2 от 
расстояния r между ними. 




















  сила, действующая на  q2 со стороны q1; 
r21  радиус-вектор, соединяющий q1 и q2; rr 21

 
o  электрическая постоянная, равная 8,8510
12
 Ф/м; 




Максвелл Джеймс Клерк. Англия 
(1831–1879) 
 
Природа света, скорости молекул, 
Устойчивость колец Сатурна… 
Дал Мáксвелл девятнадцатому веку 
Войти в Историю Науки бурно. 
 
Как объективной истины Гарант 
Облек он в формулы догадки Фарадея, 
Немало потрудился Мáксвелла талант, 
Чтоб стала уравнением Идея. 
 
Он первым понял, что такое свет – 
Электромагнитную природу в нем заметил, 
И за свои лишь сорок восемь лет 




Максвелл (Мкс) – единица магнитного потока в системе СГС.  
1 Мкс = 10–8 Вб (Вебер) 
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Распределение Максвелла  распределение молекул 
идеального газа по скоростям их теплового движения в 
макроскопических  системах, находящихся в состоянии 
термодинамического равновесия и подчиняющихся 
законам классической статики. Согласно распределению 
Максвелла, вероятность того, что проекция скорости 

 
одноатомной молекулы находится в пределах от х  до х+ 































где m  масса молекулы;  Т  абсолютная температура;  





Уравнение Максвелла  уравнение, описывающее 
основные закономерности электромагнитного поля в 























  напряженность электрического поля; 
      D

  электрическое смещение; 
      H

  напряженность магнитного поля; 
       B

  магнитная индукция; 
        j  плотность тока; 
         объемная плотность свободных зарядов. 
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Ньютон Исаак. Англия 
(1642–1727) 
 
Нет у Ньютона Закона, 
Чтобы не была знакома 
С ним любая часть Земли – 
От Аляски до Кантона, 
От Москвы до Вашингтона – 
Всюду Гений его чли. 
Ускорения явленья 
И Инерции веленья, 
И прецессия планет, 
В математике прозренья, 
В спектре света озаренье – 
Вот лишь кратко весь Сюжет 
Дел, что Ньютон совершил, 
Доказал, узрел, открыл. 
                                                 

 Прецессия – движение оси Земли по поверхности круглого конуса 
Ньютон (Н) – единица силы, равная силе, сообщающей массе в  





ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА 
 
Первый закон (закон инерции): если на 
материальную точку не действуют другие тела, то она 
находится в состоянии покоя или равномерного 
прямолинейного движения. 
 
Второй закон (основной закон динамики 
поступательного движения): скорость изменения 
импульса материальной точки равна геометрической 
сумме F












где m  масса материальной точки; 
  ее скорость; 
  время. 
 
Третий закон: две материальные точки действуют 
друг на друга с силами, равными по величине и 
направленными в противоположные стороны вдоль 




Ом Георг Симон. Германия 
(1787–1854) 
Взгляните, как красив 
Немецкий физик Ом, 
Как прост и ясен 
«Слог» его Закона, 
В фамилии 
Так лаконичен он, 
Как формула 
Великого Канона. 
I равно U, 
Деленному на R. 
Нам с детства 
Эта формула знакома, 
И среди всех 
Открытых в чем-то мер 
Нет проще милого 
Закона Ома! 
______________________ 
Ом  единица электрического сопротивления в системе СИ. 1 Ом 
равен электрическому сопротивлению участка электрической цепи, 
на котором при силе постоянного тока 1 А (Ампер) возникает 




Закон Ома  один из основных законов 
электрического тока. Согласно этому закону сила 
постоянного электрического тока I на участке 





I  , 
 




R  , 
 
где   удельное сопротивление проводника 
L  длина проводника; 
f  площадь его поперечного сечения. 
 
Закон Ома справедлив для металлических 
проводников и электролитов, температура которых 
поддерживается постоянной. Закон установлен в 1826 г. 
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Паскаль Блез. Франция 
(16231662) 
 
Немного есть законов Гидростатики 
(Таков природы мудрый стиль), 
И в этой области познания 
Один из них Паскаль установил. 
Давление в покоящейся жидкости, 
Как утвердил Паскаль авторитетно, 
Во всех координатах по объему 
Передается строго равномерно. 
Французский математик и механик, 
Родился он в Клермон-Ферране, 
И, лишь беря уроки у отца, 
Известным стал он очень рано. 
                                                 

 Первый трактат «Опыт теории конических сечений» (1640) 
Паскаль написал в 16 лет.  
Паскаль (Па)  единица давления и механического напряжения в 
системе СИ. 1 Па  давление, вызываемое силой в 1 Н (Ньютон), 
равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности 




Построил счетную машину 
И в вероятности теории достиг 
В том веке он высот немалых 
И очень рано многое постиг. 
 
Всего лишь тридцать девять лет 
Прожил на свете Блез Паскаль, 
Но из далекого семнадцатого века 






Закон Паскаля  основной закон гидростатики, 
согласно которому давление, производимое внешними 
силами на поверхность жидкости, передается одинаково 
по всем направлениям. Установлен в 16511654 г.г. 
                                                 

 Открыл метод полной математической индукции, внес важный 





Рентген Вильгельм Конрад. Германия 
(18451923) 
 
Рентген  как много в этом слове 
Для каждого из нас слилось, 
Как много в нем отозвалось 
Не очень-то веселого в основе… 
 
Но сколько жизней спас рентген, 
Лучом просвечивая ткани, 
И даже тех, кто был «на грани», 
Минул неотвратимый тлен. 
 
Он за открытие таинственных лучей 
Был удостоен Нобеля награды  
Лучам Рентгена нет преграды, 
Как не было преграды для Идей, 
________________________ 
Рентген (Р)  внесистемная единица экспозиционной дозы 




Чтобы использовать полезно 
Явление во многих областях: 
И в атомах, и в треснувших костях, 
И во флуорограммах повсеместно 
 
Рентгена луч  «луч света в темном царстве», 





Рентгеновские лучи  невидимое глазом 
короткометровое электромагнитное излучение, 
возникающее при взаимодействии заряженных частиц 
или фотонов с атомами вещества. Длина волны 
рентгеновских лучей от 107 до 1012 м. Различают 
тормозное рентгеновское излучение, имеющее сплошной 
спектр и обусловленное торможением электронов в 
веществе мишени, и характеристическое, имеющее 
линейчатый спектр и обусловленное переходами 
электронов внутренних оболочек атомов. Лучи открыты 
В.Рентгеном в 1895 г. 
 
                                                 

 Имеется в виду рентгеноструктурный анализ  исследование 
атомного строения вещества с помощью экспериментального 
изучения дифракции рентгеновских лучей в этом вществе. 
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Сименс Эрнст Вернер. Германия 
(18161892) 
 
Электротехник и изобретатель, 
Он член Берлинской Академии Наук, 
Удачливый предприниматель, 
И в технике не счесть его заслуг. 
Концерн известный «Сименс-Гальске» 
В различных областях вершил все «от и до». 
На всей планете  в Мозамбике и Аляске 
Гудят котлы как результат его трудов. 
А «Сименс-Шуккерт»  целая держава, 
Где турбогенераторов поток 
Давно овеяла заслуженная слава: 
Бессрочным был их гарантийный срок. 
И, как еще одну плотину от забвения, 
Он создал ртутный эталон сопротивления. 
_______________________ 
Сименс (См)  единица электрической проводимости в системе 
СИ. 1 См равен электрической проводимости участка 














Стокс Джордж Габриель. Англия 
(18191903) 
 
Течет вода по трубам и каналам, 
И в музыке движения слышны, 
Как ритмы Жизни тихие октавы 
Божественной мелодии Воды. 
Но даже ей, так женственно прекрасной, 
Лишь трение грозит, как спутник естества, 
Сопротивлением, в котором очень важной 
Есть динамическая вязкость вещества… 
Не счесть математических у Стокса достижений 
И строк, что в физику внесла его рука, 
Но лишь разгадка вязкостных течений 





Стокс (Ст)  единица кинематической вязкости в системе СГС. 




Блестящий шарик в колбе с маслом 
В паденьи опускается на дно, 
Эффект, прописанный в законе властном, 
О вязкости расскажет нам легко. 
 
Физкорпуса вдруг вспомнились мне своды, 





Закон Стокса  закон, определяющий силу 
сопротивления F, которую оказывает вязкая жидкость 
медленно движущемуся в ней твердому шару 
 
 rF 6 , 
 
где   коэффициент вязкости жидкости; 
r  радиус шара; 
  скорость поступательного движения шара. 
                                                 

 Физический корпус Харьковского механико-
машиностроительного института, в котором автор слушал курс  
физики в 1950 г. 
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Тесла Никола. Хорватия 
(18561943) 
Высокочастотный трансформатор Тесла 
Вошел в Историю, как лампа Эдисона 
(Великому ведь никогда не тесно), 
Как паровозам Джорджа Стефенсона. 
Машинам паровым от Джеймс Уатта 
И братьев Монгольфье аэростатам. 
Явление магнитного вертящегося поля 
Открыл нам Тесла в позапрошлом веке, 
И электрических двухфазных двигателей доля 
Решилась Интеллектом в этом Человеке. 
В проблеме жгучей расщепления ядра 
Заслуга Тесла также велика. 
Для маленькой Хорватии навеки лестно, 
Что в ней родился знаменитый Тесла! 
 
_______________________ 
Тесла (Тл)  единица магнитной индукции с системе СИ. Тесла 
равна магнитной индукции, при которой магнитный поток сквозь 





Схема и общий вид трансформатора Н.Теслы (катушки L1 
и L2 погружены в масло) 
 
Е  источник тока; I  индукционная катушка; ВВ  искровой 
разрядник; СС  батарея лейденских банок; L1  первичная катушка 





Торричелли Эванжелиста. Италия 
(16081647) 
 
Чтоб Читатель в ученьи не ведал конфуза, 
Ильф и Петров нам спешили открыть,  
Что даже на членов на всех профсоюза 
Давит воздух, отнюдь не устав нас давить. 
 
Но Торричелли открыл это раньше, 
Ртутный манометр легко смастерив. 
И в этом научно-новаторском транше 
Ильфа с Петровым опередив. 
 
На то он и был ученик Галилея 
(Увы, Торричелли так мало прожил), 
Но сил для Науки отнюдь не жалея, 
Бессмертную формулу он предложил. 
 
________________________ 
Тор  внесистемная единица давления, то же, что миллиметр 
ртутного столба. 1 Тор = 133,322 Па (Паскаль) 
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Школьные годы, как листья, летели, 
Но что-то запомнилось нам навсегда  
И в книжке по физике мы углядели, 
Что есть «Торричеллиева пустота». 
 
Пожалуй, не Временем Жизнь измеряется, 




Формула Торричелли  приближенно определяет 
скорость истечения жидкости  из малого круглого 





где h  вертикальное расстояние между отверстием и 
уровнем жидкости в сосуде; 
g  ускорение силы тяжести. 
 
 
Торичеллиева пустота  безвоздушное 
пространство над свободной поверхностью жидкости в 
закрытой сверху трубке, заполненной, к примеру, ртутью, 
открытый конец которой опущен в чашку со ртутью. 
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Фарадей Майкл. Англия 
(17911867) 
Нам имя Майкла Фарадея 
Известно было боле двух веков, 
Как истинного корифея, 
Творца физических основ 
Учения о дивном поле 
Электромагнитных скрытых сил. 
Он, подчинив все Разуму и Воле, 
Законы электролиза открыл. 
«Явление, «число», «Цилиндр Фарадея»  
Навечно в физику вошли. 
И физики, забыть того не смея, 
Фараду в честь ученого ввели. 
И вся электротехника как Отрасль 
От корня фарадеевых идей  как поросль. 
 
_______________________ 
Фарада (Ф)  единица электрической емкости в системе СИ.  
1 Ф равна электрической емкости конденсатора, между обкладками 
которого при заряде в 1 Кл (Кулон) возникает электрическое 
напряжение 1 В (Вольт). 
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Законы Фарадея  законы электролиза 
 
Первый закон: масса m вещества, выделившегося на 
электроде при прохождении электрического тока, прямо 
пропорциональна значению электрического заряда q, 
пропущенного через электролит. 
Второй закон: отношение масс различных веществ, 
претерпевающих химические превращения на электродах 
при прохождении одинаковых электрических зарядов 
через электролит, равна отношению их химических 
эквивалентов. 
qkm   
k  электрохимический эквивалент, равный частному 
от деления молярной массы на валентность ионов данного 
вещества. 
Явление Фарадея: вращение плоскости поляризации 
электромагнитной волны при ее распространении в 
веществе вдоль силовых линий магнитного поля. 
Цилиндр Фарадея: полый проводник в виде 
цилиндра, на котором Фарадей показал, что внутри такого 
проводника электрическое поле отсутствует независимо 
от заряда проводника и от внешнего электрического поля. 
Число Фарадея F  физическая постоянная, 
численно равная электрическому заряду, прохождение 
которого через электролит приводит к выделению на 
каждом из электродов 1 моля одновалентного вещества. 
qNF a  , 
 где Na  число Авогадро; q  электрический заряд. 
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Франклин Бенджамин. США 
(17061790) 
 
О, пусть простят меня и Гаус, 
И Ньютон, и чета Кюри, 
Но «хобби» Франклина, пожалуй, 
Все ожиданья превзошли. 
 
Политик, дипломат, ученый 
К отмене рабства призывал, 
Умом высоким наделенный, 
В Свободе видел Идеал. 
 
Публичную библиотеку 
Впервые в Штатах учредил, 
Всегда готов был Человеку 
Добром помочь по мере сил. 
 
__________________________ 
Франклин (Фр)  единица количества электричества 





Разряды молний в атмосфере 
Его манили много лет, 
И здесь в существеннейшей мере 
Им был пролит в Науке свет. 
 
А, разгадав коварство молний 
И не щадя  ума щедрот, 
Чтоб жил народ в домах спокойней, 
Он изобрел громоотвод. 
 
И стала единица электричества 







Ферми Энрико. Италия 
(19011954) 
 
Непросто рассказать о Ферми, 
Сложны физические дебри, 
В которых ум его витал: 
И в ядерных теориях распада, 
В нейтронной физике разладах 
Явленья преломлял он, как кристалл. 
 
Статистика Ферми-Дирака  
Теория огромного размаха, 
Где случай как бы предопределен 
В распределениях зарядов, 
В их хаосе организованных отрядов, 
Где мир частиц Закону подчинен. 
 
____________________________ 
Ферми  устаревшая внесистемная единица длины. В системе СИ 





Реакцию зловещую цепную 
Впервые Ферми, как собаку злую, 
Спустил с ограничительной цепи, 
Пожалуй, до конца не представляя, 
Чем кончится реакция такая, 
Чуть было не заведшая в тупик 
Цивилизацию, готовую на все, 
С последним достижением ее! 
 
Но лавры Нобелевских премий 
И элемент с названьем «фермий» 
Увековечили короткий век, 
Который прожил Ферми  Человек. 
 
                                                 

 Фермий (Fm) искусственно полученный химический элемент с 
порядковым номером 100 III группы в таблице Менделеева. 
76 
Я смиренно стараюсь охватить 
хотя бы бесконечно малую долю 





Эйнштейн Альберт. Германия 
(18791955) 
 
Не многим именам  
Так нарицательно почетно 
Цивилизация воздвигла пьедестал: 
Как Эталон Ума 
Вошел он прочно 
В сознанье даже тех, 
Кто Физику не знал. 
 
________________________ 
Эйнштейн (Э)  единица количества электромагнитного поля, 
аналогичная единице количества вещества  молю. 1 Э = 6,0251023 
фотонов. 
77 
Мне кажется, что Бог 





Куда лишь Гений 
Мог бестрепетно войти. 
 
И он вошел, открыв меж Временем, 
Пространством, 
И Тяготением 
Взаимную их связь, 
Природу света  
Наделил он квантом, 
Тем объяснив фотоэффекта вязь. 
 
Предвидя как никто  
Масштаб возможной драмы, 
От бомбы атомной 
Он Мир хотел сберечь, 
Взывая к разуму,  
Чтобы могли мы с вами 
Навек забыть 
Про грибовидный смерч. 
                                                 

 Взаимная связь Времени, Пространства и Тяготения составляет 
основу всемирно известной Теории относительности А.Эйнштейна, 
за которую в 1921 г. он был удостоен Нобелевской премии. 
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Эрстед Ханс Кристиан. Дания 
(17771851) 
Эрстед однажды, лекцию читая, 
От изумления открыл вначале рот, 
Когда вдруг стрелка компаса простая 
Нежданно резкий совершила поворот. 
Затем он вновь включил подачу тока 
По проводу от компаса вблизи, 
И стрелка снова дернулась, став строго 
Вдоль по нормали к провода оси. 
 
                                                 

 Это было в апреле 1820 г.  
Эрстед (Э)  напряженность магнитного поля в системе СГСМ.  
1Э = 79,5775 Ампер/м. 
79 
Магнитное ему открылось свойство 
При прохожденьи тока вдоль проводников, 
Эрстеду отвечать было непросто, 
Глядя в пытливые газа учеников. 
 
Ученый мир без тени пессимизма 
Решил всенепременно Тайну объяснить, 
Ампер назвал Электромагнетизмом 
То, что Эрстеду посчастливилось открыть. 
 
Эрстедом Фарадей воодушевленный, 
Электродвигателя схему предложил, 
А Пикси, сединой конструктор убеленный, 
Его впервые в мире запустил. 
 
Магнитоэлектрическая машина Пикси 
                                                 

 Итальянский конструктор изобретатель Пикси произвел запуск 
совей машины в 1832 г. 
80 
 
От Адама и Евы до наших дней 
(картина А.Дюрера ) 
Я – единица измерения, 
Которой каждый может без труда 
Определить свое значение 







Вот эта формула простая, 
В ней Д – число всех дел таких, 
В которых, людям помогая, 
Добро свершили Вы для них. 
А П – число плохих поступков, 
Когда ни в горе, ни в нужде 
За счет чужих мозгов, желудков 
Вы благо делали себе. 
Коль скоро Я – плюс единица, 
Вы можете собой гордиться. 
А, если единица отрицательна, 












2. ОСНОВНЫЕ БЕЗЫМЯННЫЕ  
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ,  









Он  любой протяженности Мера, 
В Трехмерном пространстве Земли, 
В него  абсолютная вера: 
Мы метром измерить могли 
 
И рост у любимого внука, 
И путь до далеких друзей, 
С которыми ваша разлука 
Пошла от родимых дверей. 
 
И, Метра храня Эталоны, 
Стандарты стараться должны, 
Чтоб в Харькове Метр и в Вероне 
Был, в общем-то, равной длины. 
 
Чтоб было не просто похоже, 
А строго Одно лишь и тоже! 
                                                 

 Метр (м)  длина, равная 1650763,73 длины волны в вакууме 
излучения, соответствующего переходу между уровнями 2Р10 и 5d5 
атома криптона-86 (86Kr). 
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В 1889 году метр был принят равным расстоянию между двумя 
штрихами, нанесенными на металлическом стержне Х- образного 
поперечного сечения. Хотя международный и национальный 
эталоны метра были изготовлены из сплава иридия и платины, 
отличающегося значительной твердостью и большим 
сопротивлением окислению, однако не было полной уверенности в 
том, что длина эталона с течением времени не изменится. Это 
объясняется тем, что металлические стержни, подвергшиеся ранее 
термической и механической обработке, получают внутренние 
упругие напряжения, которые вызывают медленные 
микрокристаллические изменения их структуры.  
В 1895 году II-я Генеральная конференция по мерам и весам 
признала, естественным свидетелем размера метра является длина 
световой волны монохроматического света. После изучения 
спектральных линий ряда элементов было найдено, что 
наибольшую точность воспроизведения единицы длины 
обеспечивает оранжевая линия изотопа криптона-86. XI 
Генеральная конференция по мерам и весам в 1960 году приняла 
выражение размера метра в длинах этих волн как наиболее точное 






Одна из главных Мер Материи  
Бескомпромиссный Килограмм, 
Всегда на страже всей стратегии 
В оценке Массы. И векам 
 
Дозволено и впредь не будет 
Хотя бы что-то изменить 
В незыблемости строгих судеб 
Великих Мер. И сохранить 
 
Цилиндр должны мы эталонный  
Из платино-иридьевой брони, 
Наукой и Законом защищенной, 
Как Гирю Главную Земли. 
 
И, Библии вобрав заветы, 
Пребудет Килограмм единым для Планеты. 
                                                 

 «И сказал Господь Моисею, говоря: Не делайте неправды в суде, в 
весе и измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа 
верная и гин верный». Библия. Третья книга Моисеева. Гл. 19.  
 
Килограмм  (кг)  масса, равная массе международного прототипа 
килограмма, который хранится в Международном бюро мер и весов 
(гиря из платино-иридиевого сплава в форме цилиндра диаметром и 








Эталон килограмма, хранящийся в архиве Франции  







Энергия, Пространство, Масса, Время  
Квартет основ самой Природы. 
Но партии ответственейшей бремя 
Несут лишь Времени невидимые своды. 
 
Оно незыблемо, оно без превращений, 
Его нельзя копить на склоне жизни, 
Иль, одолжив на несколько мгновений, 
Успеть собрать волнующие мысли… 
 
Энергию возможно передать, 
Перекроить нетрудно и Пространство, 
Прибавить можно к Массе и отнять, 
Теченье Времени  увы, нам не подвластно, 
 
Его лишь можно наблюдать и мерить, 





Секунда (с)  единица времени. 1 с равна 9 192 631 770 периодам 
излучения, соответствующего переходу между двумя уровнями 
сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133. 
Ранее было принято, что 1 с составляет 1/31 556 925,975 т.н. 
тропического года в момент 1900 г. (по международному 











Эталон времени, хранящийся в Харьковском 







Латинское слово  candela: 
По-русски  простая свеча, 
Лучина, что в доме горела   
Источник живого луча. 
 
Наверное, в память об этом 
Канделу включили в «септет», 
Как меру для яркости света 
И мой воспевает сонет 
 
Науку о Мере как своде, 
Вобравшем в себя целый мир 
Понятий о Силах в Природе, 
Науку, где Точность  Кумир, 
 
Что Вечности скажет: не тронь 
Свечи эталонной нетленный огонь. 
 
 
                                                 

 Семь основных единиц измерения в системе СИ.  
 
Кандела (кд)  единица силы света. Кандела  сила света, 
испускаемого с площади 1/600 000 м2 сечения полного излучателя в 
перпендикулярном этому сечению направлении при температуре 
излучателя, равной температуре затвердевания платины (2042 К) 




* * * 
Горит Свеча, себя сжигая 
Как бы на жертвенном огне. 
И я  пишу, теплу внимая, 
И полутьме, и тишине. 
И строчки вдруг пришли на память, 
Смутив собой мое перо, 
Не дав Свече моей истаять: 
Я затушил Свечу. Ее 
Мне свет мешал душой вглядеться 
В высоты Бродского стихов, 
Мешал услышать звуки сердца 
За чередой вот этих слов: 
 
«Бейся, свечной язычок, 
Над пустой страницей 
Трепещи, пригинаем 
Выдохом углекислым, 
Следуй,  не приближаясь!  
За вереницей 
Литер, стоящих 








Итак, «последний он из могикан» 
Из знаменитейшей семерки  
Моль в Химии известный ветеран 
И Килограмму конкурент неробкий. 
 
Но если Килограмм безлик, 
Моль к веществу конкретному привязан, 
И признак Массы тела в них 
Обоих как бы уравнять обязан. 
 
Но лишь, как говорят, в правах. 
Моль тяжелее Килограмма 
(Для кислорода раза в тридцать два), 
Однако нет в быту у моля шарма: 
 
Не слышал я нигде, чтоб попросили 
Продать полмоля свежей лососины. 
 
                                                 

 Еще одно распространенное определение моля  это количество 
вещества в килограммах, численно равное молекулярной массе.  
 
Моль  единица количества вещества. Моль равен количеству 
вещества системы, в которой содержится столько же структурных 
элементов (молекул, атомов, электронов и др. частиц), сколько 
атомов содержится в 0,012 кг нуклида 12С (изотопа углерода-12). 
Число структурных элементов, содержащихся в моле, равно числу 





Измеряй все доступное 













3.1. Локоть  
 
Три тысячи лет до рожденья Христа 
В Египте суровая кара была 
Для всех, кто не чтит стержневой Эталон, 
Что Мерой Длины учредил Фараон. 
 
И были бессильны мольбы и слова  
Летела в мгновение с плеч голова 
У всех, кому Локоть законом не стал, 
У всех, кто в Египте Стандарт нарушал. 
 
А Локоть был равен предплечью того, 
Кто судьбы вершил как посланник Богов. 
И стержень гранитный вот этой длины 
Стал Первым Стандартом Великой страны. 
 
Пять сотых процента погрешность была 
На стройках у тех, кому их голова 
Казалась дороже просчетов в длине 
Сторон пирамид на пустынной земле. 
 
Века фараонову в камне гордыню 






Представил я, что где-то в Костроме, 
В старинно-русской тихой стороне 
Красавица к приказчику вошла 
И разговор вальяжно повела. 
– Подай-ка вон того мне пять Аршинов ситца 
На  сарафан, чтоб в бедрах не тесниться, – 
Приказчику Анфиса говорит, 
А стать ее так дерзостно манит, 
Что замер он, как проглотил Аршин… 
– На лиф еще отмерь вон тот сатин… 
На  грудь высокую качнулася коса, 
И он, на барышню глядя во все глаза, 
Вдруг молвил: «Не прибавить ли еще»? 
– Уймись! Мне свой Аршин известен хорошо! 
Я ностальгически жалею, что Аршин 
На современную красавицу – один 
Окажется достаточным вполне, 
Но современные модели не по мне! 
Мне слов игру Ожегов подсказал, 
Для нас он кладезь лингвистических начал! 
                                                 

 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – 
М.: Рус. Яз., 1986. – 797 с.  
 






Пожалуй, есть раздел Науки, 
Где родословную у Слов 
Исследуют не ради скуки, 
А как Историю Основ. 
Рождения из слов Наречий, 
А из Наречий Языка, 
Который Мысль увековечил 
Потомкам нашим на века. 
И вот Вершок, так мило малый, 
Как спичек утлый коробок, 
Был мерой некогда удалой, 
Но отслужил уже свой срок. 
Однако, верх, вершки, верхушка… 
Пока что мысли «по верхам». 
И им цена, что та полушка, 
Ровесница Вершку,  и нам, 
Возможно, никогда не будет 
Известна Изначальность Слов, 
В которой Случай звуки будит 
Из шума листьев и снегов… 
Но мне приятен в русском языке 
Вершок в топленом молоке. 
                                                 

 В старину – мелкая медная монета в четверть копейки.  
 







И зимы, и весны – 
Пути вековые. 
В движении люди 
По верстам Планеты – 
Что было? Что будет? 
Им надо все это 
Узнать, удивиться, 
Понять и изведать, 
Воде у криницы  
О тайном поведать. 
А версты бегут, 
За верстою верста, 
Кого-то не ждут, 
Кто-то очень устал, 
И тихо присел 
У последней версты, 
И что-то запел, 
Пленник старой мечты: 
                                                 






– Дорожные версты, 
Столбы верстовые, 
Понять нам все просто, 























Верста – старинная русская мера длины, равная 1,0668 км. 






Кормилица русской Земли – Десятина, 
Зимой припорошена снегом низина, 
Копит драгоценную влагу к весне, 
А зерна озимой  пшеницы во сне 
Уж видят побеги свои молодые   
Предназначенья зерна вековые. 
 
Укрылась зеленым ковром Десятина, 
Весною Природа так дивно невинна, 
Что боязно даже погладить траву: 
Ждет солнечной ласки она наяву. 
В ней колос уже зарождается где-то, 
И вся Десятина ждет теплого лета. 
 
И лето пришло. Дождалась Десятина, 
По краю ее уж поспела малина, 
И в ней забелел сарафанный наряд, 
Прозрачен малинник. Стороннего взгляд 
Стыдливо ушел за межу Десятины, 




Хлеба, как детей, родила Десятина, 
В осеннем приливе зарделась Рябина, 
Осина за лето качаться устала, 
Колосьям под ветром свое напевала. 
А в них вдруг опять промелькнул сарафан 
И чей-то с плеча соскользнувший кафтан… 
 
Как люди, ждет весен всегда Десятина, 
И то не ее в эту пору провина, 
Что зеленью нежной она не взялась 
И теплым дождем не натешилась всласть, 
Как если б и не было новой весны, 
Как если б не снились ей зимние сны. 
 
А все от того, что, мелькнув, сарафан 
Собою завлек разудалый кафтан, 
И, как до того и потом сотни лет 
Возникшее застит очам белый свет. 
Да так, что меняются в жизни пути, 
Коль в спелую зыбь довелось забрести… 
 
Кормилица русской Земли Десятина – 




Десятина – старинная русская единица земельной площади, равная 





«На все времена для всех народов» 
 
Надпись на медали, отчеканенной 
во Франции в ознаменование 
введения метрической системы по 
декрету от 19 фримера VIII года 





4. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ ИЗ  





4.1. «По Фаренгейту» 
 
 
Фаренгейт Габриель. Германия 
(1686–1736) 
 
Когда у Вас «по Фаренгейту» 
В подмышке девяносто восемь, 
Не стоит вашему семейству 
От горя биться лбами оземь. 
 
То те же тридцать шесть и шесть. 
«По Цельсию» вы живы и здоровы, 
А Фаренгейта и достоинство, и честь 
Незыблемы, как все первоосновы. 
 
Первоосновы главных измерений – 
Температурных состояний Вещества, 
В которых имена Великих, без сомнений, 
Останутся в Науке навсегда 
                                                 





Так, Фаренгейт впервые изготовил 
Термометр ртутный, предложив шкалу, 
С которой пересчет «по Цельсию» не стоит 









4.2. «По Реомюру» 
 
 
Реомюр Рене. Франция 
(1683–1757) 
 
А Реомюр – естествоиспытатель, 
Ртуть дорогую спиртом заменил, 
И Реомюра градусы, Читатель, 
Ты, видимо, давно уже забыл. 
                                                 





F – температура по Фаренгейту 





Термометр – то не все, что нам оставил 
Француз искусный – Реомюр: 
Он докой в производстве стали 
Не меньшим был, чем в биологии структур. 
 
Так называемых общинных насекомых – 
Жизнь пчел и мудрых муравьев – 
Примеры Разума Природы нам знакомы, 
Неведомы лишь стимулы основ 
 
Развития столь строгих отношений, 
Которым впору позавидовать и нам. 
Неужто в поисках общественных решений 
Нам нужно обращаться к муравьям? 
 
 
4.3. «По Цельсию» 
 
 





Пожалуй, всех известней – Андерс Цельсий, 
Его мы знаем ближе, чем иных, 
Поскольку «его градус» – интересней 
Для всех здоровых и, тем более, больных. 
 
Когда термометр вынув из подмышки, 
Вы видите, что «тридцать шесть и шесть», 
У вас и близких – облегчения улыбки: 
Жизнь продолжается, чтобы дерзать и петь! 
 
Заслуги Кельвина я повторять не стану, 
Нет, лорд термометры не стал изобретать, 
Но «градус Кельвина» – фундаментальный статус, 
Он был обязан абсолютным стать. 
 
А между Цельсия и Кельвина оценкой 
Термических «эмоций» вещества, 
Связь – всем известная по формуле нетленной 
Как результат от умноженья – дважды два: 
 
16273, KTCt oo  
                                                 

 Как известно, лишь так называемая абсолютная температура в 




4.4. «По Ренкину» 
 
 
Ренкин Уильям Джон. Шотландия 
(1820–1872) 
 
Я должен искренне и честно вам признаться, 
Что «градус Ренкина» открыл я для себя, 
Когда по справочным сусекам стал копаться, 





o TCt  
Но к Ренкину всемирная известность 
Пришла в исследовании тепловых машин, 
Его трудов фундаментальная нетленность 
Живет в работе паровых турбин. 
                                                 

 Книга У.Ренкина «Техническая термодинамика» выдержала 14 
изданий и почти сто лет была в Англии основным учебником. 

 Знаменитый «цикл Ренкина» является до сих пор основой 




В Природе Мера и Вес – 
суть главное орудие познания, 
и нет столь малого, от которого 













Пахнет морем британская Миля, 
Женщин красит блестящий Карат, 
В Пинте пива – раздольная сила, 
Баррель нефтью наполниться рад. 
 
С ветчиною Фунт очень созвучен, 
Сила Дюйма в слесарных делах, 
Бушель с Пинтой весельем обручен, 
А Галлон – он бензином пропах. 
 
Реомюр – под зонтом, не доволен погодой, 
С чем-то вечным граничит Парсек, 
Километр неразлучен с дорогой, 
Годом меряет Жизнь Человек. 
 
Терпкий дух издает Лошадиная Сила, 
Пышет жаром моторным промасленный Ватт, 
А Калория столько тепла накопила, 
Что сам Джоуль теперь ей четырежды брат. 
 
Напряженность в Пространстве идет от Эрстеда, 
Вольт – опасен. Упрям несговорчивый Ом, 
Силой властной Ампер укрепил свое кредо, 




Кельвин, чопорно строгий в своем абсолюте, 
Отдал Цельсию здравохраненье и быт, 
Фаренгейт – демократ. Он лишь думает в смуте: 
Сколько в споре меж ними истрачено Бит? 
 
Вебер силой магнитною чувственно дышит, 
А за Стоксом увязнет любая среда, 
Вся индукцией Тесла несдержанно пышет, 
И Кандела «интим» создает, как всегда. 
 
Как пронзителен взгляд у Кюри и Рентгена, 
И с Фарадою в чем-то в сородичах Моль, 
На страже они у Количеств бессменно, 
Материи емкость – их общий пароль. 
 
Ну, а Мо – позабытая всеми малышка – 
Проводница Ампера в тоннелях веществ, 
Термия – страстной энергии вспышка 
Из старой когорты мерительных средств. 
 
Тонна – очень солидная пышная дама, 
Пуд перед нею – простой толстячок 
С ручкой чугунною. Вечно упрямо 




Десятина  почти что двойняшка с Гектаром, 
Сороковую часть Ар от Акра займет, 
А шестнадцать Вершков  то Аршин, и недаром 
Эти Меры длины  Русской Меры оплот. 
 
Рядом с Акром, Гектаром и Аром – 
Бари – это микроб на спине у слона, 
Но в ядерном взрыве пахнет Бари угаром, 
В реакциях ядерных – Мера она. 
 
А вот Тем, старина, был задуман непросто: 
В нем «девять и восемь» почти килограмм, 
Пуда, конечно, он меньше «по росту», 
Но есть в нем особый физический шарм. 
 
А Верста – долговязая мера России, 
Вся в заботах на долгом и тряском пути, 
Всем попутчица ты в этой русской стихии 








Знание наше гордится 
Тем, что так много узнало 
Мудрость седая стыдится, 











Если прибавилось что-то 
В Знании Вашем, Читатель, 
Значит не зря поработал 
Ваш благодарный писатель. 
 
Если увидели шире 
Вы Физики мудрой Законы, 
Значит струну в моей лире 
Слышать Вы были склонны. 
 
Жажда прибавить Знание 
Живет у нас с колыбели 
С первых шагов узнавания 
До Мига, когда вдруг созрели 
 
Мысли о Новом решении 
В Вашей научной сфере, 
Где Вы в счастливом прозрении 
Что-то прибавили в Мере 
 
Бывших до Вас представлений 
В том, что до Вас не знали 
Умы из былых поколений, 




Как Джоуль Кулон и Био, 
Как Ферми, Эйнштейн и Бел, 
Что видели все так живо, 
И каждый был дерзостно смел. 
 
Весь человеческий Разум 
Сгущается каждый день, 
Все мы, и порознь, и разом 
Стучимся сквозь толщу стен 
 
К Истине Тайны Жизни, 
К Тайне Великих Основ,  
И от рожденья то тризны 
Стучимся сквозь толщу веков… 
 
Но то, к чему достучаться 
Сегодня нам всем удалось, 
Лишь рядом пыталось скрываться 
И первым нам в руки далось. 
 
Века, как Вселенной мгновения, 
Над нашей Землей пролетят, 
И горсть Единиц Измерения 




Как сгусток всего Интеллекта, 
Но надо признаться меж тем – 
Как узкую линию спектра 
Из Тайного Света над Всем! 
 
Мы знаем: всему своя Мера, 
Пожалуй, есть Мера и нам, 
Как Понимания Сфера, 
Доступная нашим мозгам. 
 
Рискуя прослыть пессимистом, 
Цитату одну приведу 
И этим признанием мглистым 
Всю книгу закончу мою. 
 
«Ни муки на костре, ни плахи смертный страх, 
Ни горечь радости земные потерять, 
Ни смерть под пыткою распятья на крестах 
Не в силах Страсть Познания унять. 
 
Но в восхождении под всепобедным флагом 
На гребне Знаний Человечество поймет, 
Что станет Разума последним шагом 
Та Явь, которая наш Разум превзойдет». 
                                                 

 Братута Э.Г.Молитвою себя творит молящий. – Харьков: НТУ 




Мера есть то,  




















Метр м 1 
Миллиметр мм 1 мм = 10–3  м 
Микрон мкм 1 мкм = 10–6  м 
Нанометр нм 1 нм = 10–9  м 
Ангстрем о
А  1 
о
А  = 10–10  м 
Ферми фм 1 фм = 10–15  м 
Ярд (Брит.)  1 ярд = 0,9143984 м 
Ярд (США)  1 ярд = 0,9144018 м 
Фут  1 фут = 0,3048 м 
Дюйм  1 дюйм = 0,0254 м 
Род, поль, перч  1 род, поль или перч  =  
= 5,0292 м 
Мерная цепь  1 мерная цепь = 20,1168 м 
Фарлонг  1 фарлонг = 201,168 м 
Миля  1 миля = 1609,344 м 
Морская миля  1 морская миля = 1852 м 
Морская сажень  1 морская сажень = 1,8288 м 
Световой год св.год 1 св.год = 9,46051015 м 
Астрономическая 
единица длины 
а.е.д 1 а.е.д. = 1,4951011 м 
Парсек пс 1 пс = 3,260 св. лет =  
=3,0841016 м 
Локоть  0,4550,475 м 
Аршин  0,7112 м 
Вершок  0,044 м 
Верста  1066,8 м 
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Квадратный метр м2 1  
Ар а 1 а = 100 м2 
Гектар га 1 га = 104 м2 
Квадратный ярд  1 квадратный ярд =  
= 0,836127 м2 
Квадратный фут  1 квадратный фут =  
= 0,0929030 м2 
Квадратный дюйм  1 квадратный дюйм =  
= 6,451610–4 м2 
Квадратная миля  1 квадратная миля =  
= 640 акров = 
= 2,58999106 м2 
Акр   1 акр = 4046,86 м2 
Руд   1 руд = 1011,71 м2 
Бари  1 бари = 10–28 м2 











Кубический метр м3 1 
Литр л 1 л = 1,00002810 –3 м3  
Кубический ярд  1 кубический ярд =  
= 0,764555 м3  
Кубический фут  1 кубический фут =  
= 0,0283168 м3 




Галлон (Брит.)  1 галлон  = 4,5460910–3 м3 
Галлон (США)  1 галлон = 3,7854310–3 м3 
Пинта  1 пинта = 0,56826110–3 м3 
Жидкая пинта 
(США) 
 1 жидкая пинта =  
= 0,47317910–3 м3 
Сухая пинта 
(США) 




 1 жидкая унция =  
= 28,413010–6 м3 
Миним (Брит.)  1 миним  = 0,059193810–6 м3 
Миним (США)  1 миним  = 0,0616119 10–6 м3 
Бушель (Брит.)  1 бушель  = 36,368710–3 м3 
Бушель (США)  1 бушель  = 35,239310–3 м3 
Баррель   1 баррель  = 158,98810–3 м3 












Килограмм кг 1 
Тонна т 1 т = 1000 кг 
Карат 
метрический 
 1 карат метрический = 
= 210–4 кг 
Техническая 
единица массы 
кгсс2/м 1 кгсс2/м = 9,80665 кг 
Фунт  1 фунт = 0,45359237 кг 
Слаг  1 слаг = 14,5939 кг 
Гран  1 гран = 64,7989110–6 кг 
Унция  1 унция = 28,349510–3 кг 
Хандредвейт  1 хандредвейт = 50,8023 кг 
Короткий 
хандредвейт 
 1 короткий хандредвейт =  
= 45,3592 кг 
Тонна (Брит.)  1 тонна  = 1016,05 кг 
Короткая тонна  1 короткая тонна = 907,185 
кг 
Тройская унция  1 тройская унция =  
= 1 аптекарская унция = 



















1 Дж (межд.) = 1,00019 Дж 
Эрг эрг 1 эрг = 107 Дж 
Килограмм-сила-
метр 
кгсм 1 кгсм = 9,80665 Дж 
Киловатт-час квтч 1 квтч = 3,6106 Дж 
Электрон-вольт эв 1 эв = 1,6021019 Дж 
Лошадиная сила-
час 
л.с.ч. 1 л.с.ч. = 2,64780106 Дж 
Калория 
международная 
кал 1 кал = 4,1868 Дж 
Калория 15-
градусная 
кал15 1 кал15 = 4,1855 Дж 
Калория 20-
градусная 
кал20 1 кал20  = 4,182 Дж 
Термия  1 Термия = 4,1855106 Дж 
Британская 
тепловая единица 
 1 британская тепловая  




 1 средняя стоградусная 
тепловая единица =  




7.6. Основные системы единиц, действовавшие до 
введения Интернациональной системы 
 
Различают семь видов систем: СГС, СГСЭ, СГСМ, СГСо, 
СГСо, СГСБ, СГСФ. 
Система единиц СГС  система механических, акустических, 
электрических и магнитных величин основными единицами 
которых приняты: сантиметр, грамм, секунда. 
Система единиц СГСЭ  система электрических и магнитных 
величин, в которой в качестве основных приняты: сантиметр, 
грамм, секунда, а электрическая постоянная о принята равной 
безразмерной единице 
Система единиц СГСМ – система магнитных и 
электрических величин, в которой в качестве основных приняты:  
сантиметр, грамм, секунда, а магнитная постоянная о принята 
равной безразмерной единице. 
Система единиц СГСо – система электрических и 
магнитных величин, в которой в качестве основных приняты: 
сантиметр, грамм, секунда, электрическая постоянная о. 
Система единиц СГСо – система электрических и 
магнитных величин, в которой в качестве основных приняты: 
сантиметр, грамм, секунда, магнитная постоянная о. 
Система единиц СГСБ – система электрических и магнитных 
величин, в которой в качестве основных приняты: сантиметр, 
грамм, секунда, био (единица силы электрического тока). 
Система единиц СГСФ – система электрических и 
магнитных величин, в которой в качестве основных приняты: 
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